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D o n a c i o n e s ,  q u i t á n d o l e s  e l  d e r e c h o  q u e  l o s  i n d í g e n a s ,  
s u s  l e g í t i m o s  d u e ñ o s ,  t e n í a n  s o b r e  l a s  t i e r r a s  ( S h i v a ,  1 9 9 8 ) .  
E n  V e n e z u e l a ,  a ú n  r e c o r d a m o s  l o s  i n t e n t o s  d e  l a  F u n -
d a c i ó n  V e n e z o l a n a  p a r a  l a  C o n s e r v a c i ó n  d e  l a  D i v e r s i d a d  
B i o l ó g i c a  ( B I OMA)  p o r  a d m i n i s t r a r  P a r q u e s  N a c i o n a l e s .  L a  
F e d e r a c i ó n  d e  O r g a n i z a c i o n e s  y  J u n t a s  A m b i e n t a l i s t a s  d e  
V e n e z u e l a  ( F OR J A) ,  e n  d i f e r e n t e s  o p o r t u n i d a d e s  a l e r t ó  s o -
b r e  l a  a c c i ó n  d e  e s t a  p r á c t i c a  d e  l a  c o n s e r v a c i ó n ,  q u e  o r i e n -
t ó  s u  a c c i ó n  s o b r e  l a  b a s e  d e l  t r u e q u e  " d e u d a  e x t e r n a  p o r  
c o n s e r v a c i ó n "  ( F l o r e s  c o m .  p e r s . ) .  E s t e  t i p o  d e  c a n j e ,  p e r -
m i t i r í a  e l  c o n t r o l  d e  g r a n d e s  á r e a s  r i c a s  e n  b i o d i v e r s i d a d ,  
p o r  p a r t e  d e  f u n d a c i o n e s ,  c u y o s  i n t e r e s e s  n o  s i e m p r e  s o n  
l o s  m e j o r e s  p a r a  e l  p a í s .  
E s  u n  h e c h o ,  q u e  l a  d i v e r s i d a d  d e  e s p e c i e s  d e  l o s  
p a í s e s  d e  L a t i n o a m é r i c a  e s  u n a  m i n a  d e  o r o ,  d e  l a  c u a l  
e s t á n  t o m a n d o  p o s e s i ó n  l o s  c o n s o r c i o s  f a r m a c é u t i c o s  i n -
t e r n a c i o n a l e s .  E l  d e s c o n o c i m i e n t o  d e  n u e s t r a  
b i o d i v e r s i d a d  p u e d e  s e r  u t i l i z a d o  e n  n u e s t r a  c o n t r a  y  e n  
c o n t r a  d e  n u e s t r o s  r e c u r s o s .  
L a  r e s i s t e n c i a  a  l a  b i o p i r a t e r í a ,  e s  l a  r e s i s t e n c i a  a n t e  e l  
i n t e n t o  d e  c o l o n i z a c i ó n  d e  l a  v i d a ,  d e  n u e s t r o  f u t u r o  y  e l  e n  
as, 
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Biopiratería en organismos marinos 
de nuestros descendientes, es la defensa de las tradicio-
nes de nuestros pueblos, es la batalla por conservar nues-
tra diversidad biológica y cultúral. Este artículo es parte de 
esa batalla. 
os proponemos, no solo denunciar los peligros que 
encierra la biopiratería en organismos marinos, sino, tam-
bién orientar sobre los pasos a seguir para usar apropiada-
mente nuestra biodiversidad. 
El mar como fuente de compuestos activos 
Actualmente, existe enorme interés en la obtención de 
productos naturales de organismos acuáticos, especialmente 
marinos, que tengan alguna propiedad farmacológica, bio-
lógica o industrial. Estos organismos, por vivir en un am-
biente diferente al de las plantas y animales terrestres, han 
desarrollado compuestos, algunos para su defensa, que 
actúan mediante mecanismos distintos de los conocidos en 
organismos terrestres. Los organismos marinos son fuente 
de metabolitos secundarios biológicamente activos, como 
se señala en una reciente revisión (Faulkner, 1998). Algu-
nos de estos compuestos han sido obtenidos de tunicados, 
moluscos, octocorales, esponjas, poliquetos y peces, entre 
otros. 
Una revisión en la base de datos del "Institute for 
Scientific Inforrnation (ISI)" de 12 meses (mayo 2000- abril 
2001 ), señala 150 publicaciones con las palabras claves 
"Natural Products", de las cuales 56 corresponden a plan-
tas, 6 a animales, 9 a hongos y bacterias terrestres, 34 a 
organismos ma rinos y 45 a trabajos generales y 
metodológicos. Descartando estos últimos, que se refie-
ren tanto a organismos terrestres como marinos, un 32,3% 
de los trabajos corresponden a organismos marinos. Si a 
esto se agrega, el menor conocimiento de la biodiversidad 
acuática, comparada con la terrestre, es evidente la gran 
importancia del mar como fuente de productos naturales 
con actividad biológica. 
Una inspección de los organismos que contienen sus-
tancias bioactivas, estudiados hasta ahora, revela que, en 
general, éstos corresponden a organismos sin capacidad 
de movimiento o con movimiento muy limitado: como plan-
tas, corales, esponjas, poliquetos y peces de movimientos 
lentos, entre otros. Estos organismos, ante la imposibili-
dad de escapar han evolucionado produciendo compues-
tos quimicos nocivos para sus depredadores como estra-
tegia de defensa (Pérez, 1993 ). Por otra parte, se ha suge-
rido una correlación inversa entre la latitud y la defensa 
química; con la ocurrencia de mayor defensa química en 
invertebrados tropicales marinos, sésiles o de escaso mo-
vimiento . La disminución en el nivel de defensa química 
en invertebrados de aguas templadas se ha relacionado 
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con la disminución en la presión de predación de los pe-
ces de pastoreo. Sin embargo, en invertebrados de las 
regiones polares, donde el pastoreo es bajo, se ha encon-
trado un elevado número de compuestos bioactivos, ésto 
como respuesta a la fuerte depredación de otros inverte-
brados, especialemente estrellas de mar (A vila et al. , 2000). 
En años recientes, se han producido evidencias de que 
la producción de metabolitos secundarios parece estar 
correlacionada con el nicho ecológico. Existe un gran in-
terés en aislar microorganismos marinos de habitats que 
no han sido investigados (Faulkner, 1998). En la actuali-
dad, se buscan metabolitos con actividad biológica pre-
sentes en hongos que crecen sobre esponjas marinas 
(Holler et al., 2000). 
Ejemplos de Biopiratería 
Investigadores de EEUU, Nueva Zelanda, España 
y Filipinas, han estudiado la vida marina en el Oceano 
Pacífico, especialmente esponjas y caracoles y han logra-
do patentar una docena de compuestos extraídos de orga-
nismos de las costas de las Filipinas y Fij i. Una de estas 
patentes es por un compuesto obtenido de una esponja 
de Fiji con propiedad antitumoral, "inventada" por inves-
tigadores de los EEUU., la cual es explotada por la multina-
cional American Home Products (RAFI, 1997). 
La compañía Neurex Inc. de los EEUU ha elaborado 
una copia sintética, llamada SNX -11 1, de una toxina aisla-
da por investigadores de la Universidad de Utah (EEUU) 
del caracol marino Conus magus, con propiedades cal-
mantes del dolor. La toxina de este caracol es 1000 veces 
más poderosa que la morfina. Neurex, además , ha 
patentado el empleo de SNX- 111 , para el tratamiento de 
víctimas de choques, implantes, etc. Por otra parte, inves-
tigan las toxinas del caracol como insecticida para posi-
bles aplicaciones en la agricultura. Es importante señalar, 
que algunos de los investigadores de la Universidad de 
Utah son filipinos y trabajan en convenio con el Instituto 
de Ciencias Marinas de Filipinas (RAFI, 1997). 
SeaPharm Inc. una compañía biotecnológica, junto 
a Harbor Branch Oceanographic Institute, una organiza-
ción de investigación marina sin fines de lucro, ambas de 
EEUU, han recolectado miles de muestras marinas para ser 
probadas por el Instituto Nacional del Cáncer (RAFI, 1997). 
En esta búsqueda han encontrado una serie de compues-
tos, entre los cuales podemos citar: 
El Didemnin B, obtenido de un tunicado de ese nom-
bre, recolectado en el Caribe, que posee actividad antiviral 
y contra células leucémicas y melanomas. Otra interesan-
te propiedad de este compuesto es que suprime el sistema 
P E . R E Z  e t  a l .  
i n m u n o l ó g i c o ,  l o  q u e  p e r m i t i r í a  r e d u c i r  e l  r e c h a z o  d e  ó r g a -
n o s  t r a s p l a n t a d o s .  
L a s  p u n a g l a n d i n a s ,  e x t r a í d a s  d e  l o s  o c t o c o r a l e s  ( p u n a  
e s  l a  p a l a b r a  h a w a i a n a  p a r a  c o r a l ) ,  u n a  d e  c u y a s  f u n c i o n e s  
i n c l u y e  l a  r e g u l a c i ó n  d e  l a  p r e s i ó n  s a n g u í n e a ,  e l  c o n t r o l  
d e l  m e t a b o l i s m o ,  r e s p u e s t a s  i n f l a m a t o r i a s  y  e s t i m u l a c i ó n  
m u s c u l a r  e n t r e  o t r a s .  U n a  d e  e s t a s  p u n a g l a n d i n a s  (  o b t e -
n i d a s  d e  o c t o c o r a l e s  d e l  C a r i b e )  h a  m o s t r a d o  a c t i v i d a d  
i n h i b i t o r i a  e n  l a s  c é l u l a s  l e u c é m i c a s .  
D e  p r o n t o ,  l o s  p r o d u c t o s  y  p r o c e s o s  d e  l a  v i d a  s e  
v o l v i e r o n  p a t e n t a b l e s  . . .  
U n a  p a t e n t e ,  e s  u n  d e r e c h o  m o n o p ó l i c o ,  c o n c e d i d o  
p o r  u n  t i e m p o  d e t e r m i n a d o  a  u n  i n v e n t o r ,  a  q u i e n  s e  o t o r -
g a  d e r e c h o s  e x c l u s i v o s  s o b r e  l a  i n v e n c i ó n  y  l o  f a c u l t a  
p a r a  c o n c e d e r  l i c e n c i a s  a  o t r o s  p a r a  s u  e m p l e o ,  y a  s e a ,  p o r  
p a g o s  d i r e c t o s  o  r e g a l í a s  ( B a i r d ,  1 9 9 8 ) .  E x i s t e n  v a r i o s  c r i -
t e r i o s  p a r a  p a t e n t a r :  e l  o b j e t o  d e  l a  p a t e n t e  d e b e  s e r  n u e -
v o ,  ú t i l ,  y  n o  s e r  s i m p l e m e n t e  u n  d e s c u b r i m i e n t o  ,d e  u n  
f e n ó m e n o  p r e - e x i s t e n t e  q u e  o c u r r e  n a t u r a l m e n t e .  L o s  c r i -
t e r i o s  a n t e r i o r m e n t e  c i t a d o s ,  e r a n  r e l a t i v a m e n t e  f á c i l e s  d e  
i n t e r p r e t a r  e n  e l  c o n t e x t o  d e l  d e s a r r o l l o  d e  n u e v o s  c o m -
p u e s t o s  q u í m i c o s .  S i n  e m b a r g o ,  l a  m o d e r n a  b i o t e c n o l o g í a  
h a  l e v a n t a d o  n u m e r o s a s  d u d a s  y  a s p e c t o s  i n c o n s i s t e n t e s  
e n  l a s  l e y e s  d e  p a t e n t e s .  
D u r a n t e  l a s  ú l t i m a s  d o s  d é c a d a s ,  l a  i n d u s t r i a  
b i o t e c n o l ó g i c a  y  s u s  a l i a d o s  ( a l g u n o s  g o b i e r n o s  y  u n i -
v e r s i d a d e s ,  e n t r e  o t r o s ) ,  h a n  r e a l i z a d o  e s f u e r z o s  p a r a  e x -
t e n d e r  l o s  l í m i t e s  d e  l a s  l e y e s  d e  p a t e n t e s  e x i s t e n t e s ,  d e  t a l  
m a n e r a  q u e ,  l o s  o r g a n i s m o s ,  s u s  p a r t e s ,  y  l o s  p r o c e s o s  
q u e  o c u r r e n  e n  s u  c r e a c i ó n  ( i n c l u y e n d o  l a s  c é l u l a s  y  g e n e s ) ,  
s e a n  c o n s i d e r a d o s  c o m o  p a t e n t a b l e s .  
L a s  c o m p a ñ í a s  b i o t e c n o l ó g i c a s  s e ñ a l a n ,  a  f a v o r  d e  l a s  
p a t e n t e s ,  q u e  e l  n e g o c i o  t i e n e  m u c h o s  r i e s g o s  y  q u e  s i n  e l  
c o m p r o m i s o  d e  l a  o b t e n c i ó n  d e  p a t e n t e s ,  l a  i n d u s t r i a  n o  
s e r i a  c a p a z  d e  a t r a e r  l o s  c a p i t a l e s  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  i n v e s -
t i g a c i ó n ,  e l  d e s a r r o l l o  y  l a  p r o d u c c i ó n .  S i  b i e n ,  e n  a l g u n o s  
c a s o s ,  e s t o  p u d i e r a  s e r  v e r d a d ,  n o  e s  m e n o s  v e r d a d  q u e  
e s t a s  g r a n d e s  c o m p a ñ í a s  h u r t a n ,  e n  m u c h o s  c a s o s  l o s  
r e c u r s o s  g e n é t i c o s  d e l  t e r c e r  m u n d o .  
P o r  o t r a  p a r t e ,  t a m b i é n  e s  c i e r t o  q u e  e l  l i b r e  i n t e r c a m -
b i o  d e  i n f o r m a c i ó n  e n  l a s  u n i v e r s i d a d e s  y  e n  c o n g r e s o s  
c i e n t í f i c o s  h a  s i d o  p r o f u n d a m e n t e  a f e c t a d o  p. o r  l a  d e s c o n -
f i a n z a  y  l a s  p u b l i c a c i o n e s  n o r m a l m e n t e  s e  r e t a r d a n ,  h a s t a  
q u e  l a  s o l i c i t u d  d e  l a  r e s p e c t i v a  p a t e n t e  s e  c o m p l e t e .  D e s -
d e  e s t e  p u n t o  d e  v i s t a ,  l a s  p a t e n t e s ,  e n  l u g a r  d e  e s t i m u l a r  
l a  i n v e n c i ó n  y  l a  c r e a t i v i d a d ,  l a s  m i n i m i z a n ,  p o r  l o  c u a l ,  l a s  
p a t e n t e s  S < ?  l a m e n t e  s o n ,  y  n o  d e b e n  v e r s e  c o m o  o t r a  c o s a ,  
c o m o  i n s t r u m e n t o s  d e  c o n t r o l  d e l  m e r c a d o .  
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L a s  p a t e n t e s  e x i s t e n t e s  a  p a r t i r  d e  h a l l a z g o s  e n  
o r g a n i s m o s  m a r i n o s  c o r r e s p o n d e n  a  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  
y  e s t á n  e n  m a n o s  d e  g r a n d e s  c o m p a ñ í a s  i n t e r n a c i o n a l e s .  
L o s  p a í s e s  p o s e e d o r e s  d e  l a  b i o d i v e r s i d a d  n o  e s t á n  c o n -
t e m p l a d o s  d e r r t r o  d e  e s o s  c o n v e n i o s .  U n a  f o r m a  d e  e v i t a r  
e l  r o b o  d e  l o s  c o n o c i m i e n t o s  a n c e s t r a l e s  a c e r c a  d e  l a  n a -
t u r a l e z a  e s  g e n e r a r  p a t e n t e s  p r o p i a s .  E s  p r e c i s o  c o n o c e r  
q u é  c o n t i e n e  n u e s t r a  n a t u r a l e z a  y  s u  p o t e n c i a l ,  d e  t a l  m a -
n e r a  q u e  p o d a m o s  n e g o c i a r  m e j o r  a n t e  l a s  i n s t a n c i a s  i n -
t e r n a c i o n a l e s .  
L a  C o n f e r e n c i a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  s o b r e  C o m e r -
c i o  y  D e s a r r o l l o  ( U N C T  A D )  i d e ó  l a  i n i c i a t i v a  d e  
B i o c o m e r c i o  e n  m a y o  1 9 9 6 ,  e n  l a  q u e  s e  p r o p o n e  a y u d a r  a  
l o s  p a í s e s  r i c o s  e n  b i o d i v e r s i d a d  a  " a g r e g a r  m á s  v a l o r "  a  
s u s  r e c u r s o s  g e n é t i c o s  p a r a  q u e  p u e d a n  v e n d e r l o s  e n  
c o n d i c i o n e s  m á s  f a v o r a b l e s ,  c o m o  l l e v a r  a  c a b o  e s t u d i o s  
d e  m e r c a d o ,  c o n o c i m i e n t o  d e  c o n t r a t o s  m o d e l o ,  f a c i l i t a r  
a c u e r d o s ,  y  o f r e c e r  a  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  c a p a c i t a c i ó n  
e n  l o s  a s p e c t o s  t é c n i c o s  y  j u r í d i c o s  d e  l a  p r o s p e c c i ó n  
b i o l ó g i c a  ( C I E D ,  1 9 9 8 ) .  
A l g u n a s  a c c i o n e s  p a r a  d e t e n e r  l a  b i o p i r a t e r í a  
A  e s c a l a  m u n d i a l  e x i s t e  u n a  c r e c i e n t e  o p o s i c i ó n  a  l a  
c o n c e s i ó n  d e  p a t e n t e s  s o b r e  m a t e r i a l e s  b i o l ó g i c o s ,  s e a n  
g e n e s ,  m i c r o o r g a n i s m o s ,  p l a n t a s  o  a n i m a l e s  i n c l u y e n d o  
h u m a n o s .  L a  o p o s i c i ó n  a  l a  b i o p i r a t e r i a  e s  c a d a  v e z  m a y o r  
y  g r u p o s  t a n  d i v e r s o s  c o m o  r e l i g i o s o s ,  p a r l a m e n t a r i o s ,  
c i e n t í f i c o s ,  i n d í g e n a s ,  c a m p e s i n o s ,  l a s  O r g a n i z a c i o n e s  N o  
G u b e r n a m e n t a l e s  ( O N G )  a m b i e n t a l i s t a s  y  e l  p ú b l i c o  e n  
g e n e r a l ,  i n t e n s i f i c a n  s u s  c a m p a ñ a s  e n  c o n t r a .  
H a s t a  e l  m o m e n t o ,  a l g u n o s  p a í s e s ,  m o t i v a d o s  m u c h a s  
v e c e s  p o r  s o c i e d a d e s  a m b i e n t a l i s t a s ,  h a n  i n t e n t a d o  r e -
c h a z a r  l a s  p a t e n t e s  s o b r e  f o r m a s  d e  v i d a  y  s u s  d e r i v a d o s ,  
l o  c u a l  n o  h a  p r o d u c i d o  n i n g ú n  e f e c t o  p o s i t i v o ,  p o r  e l  
c o n t r a r i o ,  p o d r í a  t r a d u c i r s e  e n  f u e r t e s  s a n c i o n e s  
m u l t i l a t e r a l e s .  L a  o t r a  l í n e a  d e  a c c i ó n  e s  u s a r  e l  e s p a c i o  
c r e a d o  p o r  l a  C o n v e n c i ó n  s o b r e  D i v e r s i d a d  B i o l ó g i c a  d e  
l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  d e s a r r o l l a n d o  n u e v a s  a p r o x i m a c i o -
n e s  d e n t r o  d e l  e s q u e m a  g l o b a l  q u e ,  a l  p a r e c e r ,  e s t a m o s  
o b l i g a d o s  a  a c e p t a r .  S e  d e b e n  c r e a r  p o l í t i c a s ,  q u e  i m p i d a n  
l a  e x p l o t a c i ó n  d e  l o s  p u e b l o s  n e c e s i t a d o s  d e l  m u n d o  y  
d i s e ñ a r  e s t r a t e g i a s  q u e  p e r m i t a n  c u i d a r  s u s  r i q u e z a s  
E n  1 9 9 3 ,  l a  C o n v e n c i ó n  s o b r e  D i v e r s i d a d  B i o l ó g i c a  
( C B D ) ,  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  e m i t i ó  e l  d o c u m e n t o  s o b r e  
e l  r e c o n o c i m i e n t o  i n t e l e c t u a l  d e  l o s  d e r e c h o s  d e  p r o p i e -
d a d  e n  b i o t e c n o l o g í a ,  c u y a  f i r m a  h a b í a  c o m e n z a d o  e n  1 9 9 2 .  
P a r a  s e p t i e m b r e  d e  1 9 9 6 ,  m á s  d e  1 5 0  p a í s e s  y  l a  U n i ó n  
E u r o p e a ,  l o  h a b í a n  f i r m a d o  y  r a t i f i c a d o  p o r  s u s  r e s p e c t i -
v o s  P a r l a m e n t o s  ( M c N a l l y  y  W h e a l e ,  1 9 9 6 ) .  
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Biopiralería en organismos marinos 
Hay algunas iniciativas valiosas para que los pueblos 
del Tercer Mundo participen en el desarrollo de produc-
tos, y no ser sólo proveedores de materia prima. El Comité 
Internacional de Bioética del Grupo sobre Investigación 
en Genética de la UNESCO ha recomendado los mecanis-
mos que deberían implementarse para que las poblaciones 
indígenas que entreguen muestras se beneficien, si se 
desarrollan productos patentados (Baird, 1998). 
En Venezuela se han planteado algunas acciones con 
el fm de proteger la biodiversidad y regular el acceso a los 
recursos genéticos: 
Recientemente se aprobó la Ley de Diversidad Bio-
lógica, que contiene aspectos importantes relacionados 
con el acceso a los recursos genéticos, patentes y distri-
bución de los beneficios generados. 
El Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación (FONACIT), para cumplir con el compromiso ad-
quirido por el país, al firmar el Convenio sobre la Diversi-
dad Biológica, en 1992, ha creado la Agenda Biodiversidad 
(financiamiento a proyectos de investigación), con la par-
ticipación de Instituciones Gubernamentales, ONGs, Uni-
versidades, Empresas y Centros de Investigación y Desa-
rrollo. Actualmente, se ha comenzado la segunda fase de 
la Agenda. Desafortunadamente la implementación de esta 
fase ha sido muy lenta . 
Se suscribió en 1996 la Decisión 391 del Acuerdo 
de Cartagena contentiva del Régimen Común de Acceso a 
los Recursos Genéticos y en acatamiento a su contenido, 
específicamente al Titulo V: Procedimiento de Acceso, se 
ha venido implementando la firma de Contratos de Acceso 
a los Recursos Genéticos a fin de garantizar una participa-
ción justa y equitativa para la utilización y comercialización 
de los recursos genéticos del país. 
Se creó en 1998, la Oficina Nacional de 
Biodiversidad Biológica, adscrita al Mirlisterio del Ambien-
te y los Recursos Naturales que otorgará los contratos de 
acceso a los recursos genéticos, así como también el se-
guimiento de los contratos otorgados. Especial énfasis 
se ha dado al "consentimiento fundamentado previo" que 
deben otorgar las comunidades locales incluyendo las in-
dígenas . 
Nacionalmente se ha comenzado el proceso de 
adoptar regulaciones, contándose con la Ley de Diversi-
dad Biológica y con la Comisión de Bioética y Bioseguridad 
del FONACIT y su Código de Bioética y Bioseguridad 
respectivo . 
Es de vital interés, hacer un inventario de los re-
cursos marinos que tenemos. Esta línea de acción, como 
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lo hemos señalado, ha sido puesta en marcha de forma 
acertada por parte del Gobierno Nacional a través de la 
Agenda Biodiversidad del FONACIT. Además se deben 
fomentar programas y proyectos de investigación 
multidisciplirlarios, con irlvestigadores nacionales, y de 
países vecinos con los cuales compartimos no sólo espe-
cies marinas sirlo también conocimientos populares de sus 
posibles usos con fmes medicirlales. 
Tal y •como lo han sugerido Gadgil y Utkarsh ( 1999), 
existen algunas líneas de acción que pudiesemos seguir, 
entre ellas: 
1.- Crear un sistema de patentes diferente, que permi-
tan proteger los conocimientos de los pueblos nativos, 
los cuales son transmitidos por generaciones. Se debería 
crear un sistema de patentes pequeñas, relativamente fáci-
les de aplicar, rápidas de obtener y de bajo costo, que 
pudieran ser concedidas a irldivíduos o grupos de perso-
nas. 
2.- Crear registros de biodiversidad: Se deberían crear 
registros por Estado, que deben estar eficientemente equi-
padas con irúormación computarizada que permita realizar 
una revisión eficiente. 
3.- Crear un Fondo Nacional de Biodiversidad, que 
permita estimular las labores de conservación y que po-
dría subsidiar el costo de algunas patentes pequeñas, qui-
zás las más prometedoras. 
4.- Realizar una agresiva política internacional: Vene-
zuela debe unir su voz con otros paises en vía de desarro-
llo, ya que una dismirlución de la biodiversidad afectará a 
todas las naciones, ricas y pobres, desarrolladas o no. 
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